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Abstract: – Using Qualitative Research Methods in Regional Geography. Our research is useful because it 
presents a series of new methods for Romanian geographical research. We realised a theoretical and case 
studies approach of geographical research methods as the main objective of our paper was to underline the 
increasing importance of qualitative research methods and their significance for research in Regional 
Geography. We selected the following qualitative methods: the semi-structured interview, the questionnaire 
survey research (as a mixed method), the focus group, participant observation, participatory research 
methods, working in different cultures, internet mediated research, and diaries as a research method. We 
gave examples of their use in contemporary international research in Geography and we focused on their 
use or possible use in Regional Geography.  
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1. Introducere 
În România, în Geografia Regională din 
ultimii 20 de ani, cercetarea calitativă a devenit 
din ce în ce mai importantă pentru că au fost 
colectate informaţii geografice care au fost 
analizate şi reprezentate prin alte metode decât 
cele cantitative. Dar, în cele mai multe studii, 
am observat că o concentrare asupra temei de 
cercetare duce la o mai mică atenţie acordată 
metodei/metodelor de cercetare.  
În plus, P. Cocean (2010, p. 192) 
menţionează că estimarea bilanţului teritorial al 
unei regiuni este o acţiune dificilă pentru că nu 
toate însuşirile teritoriului pot fi exprimate 
cantitativ, existând şi situaţii când cele 
cuantificabile sunt aproximate (de exemplu, 
atractivitatea unor obiective turistice). O soluţie 
propusă de acest geograf regionalist este aceea 
de a compara elementul respectiv cu alte 
elemente, preferabil şi din alte studii de caz.  
În acest context, am identificat necesitatea 
de a exemplifica diversele metode calitative de 
cercetare în ştiinţele sociale, cu impact în 
studiul diverselor componente ale unui sistem 
regional, prin studii de caz în care trăsăturile 
unui teritoriu necesită o abordare calitativă, 
exprimarea cantitativă nefiind posibilă sau fiind 
irelevantă pentru a identifica soluţii viabile de 
dezvoltare locală şi regională. 
De aceea, în lucrarea noastră, realizăm o 
incursiune teoretică şi de exemplificare a 
metodelor de cercetare utilizate în Geografie, 
principalul obiectiv al cercetării fiind 
evidenţierea, pe baza unor studii de caz, a 
rolului în creştere al metodelor calitative de 
cercetare şi a relevanţei acestora pentru 
cercetarea geografică regională. Obiectivul 
secundar al cercetării noastre este de a scrie un 
studiu de popularizare în Geografia românească 
a metodelor calitative de cercetare.  
Pentru aceasta, am selectat următoarele 
metode calitative: interviul semi-structurat, 
sondajul de opinie (ca metodă mixtă), focus 
grupul, observarea participativă, cercetarea 
participativă, cercetarea transculturală, 
cercetarea mediată de internet şi jurnalele ca 
metodă de cercetare. Le-am exemplificat modul 
de utilizare în cercetarea geografică 
internaţională actuală şi am subliniat relevanţa 
acestora în special pentru cercetare în Geografia 
Regională.  
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2. Fundamentare teoretică: 
epistemologia metodelor calitative în 
Geografie şi în Geografia Regională  
În Geografie, ştiinţă diversă ca tematică de 
cercetare şi ca paradigme (de la pozitivism la 
post-stucturalism), cercetătorii au utilizat 
metode cantitative (bazate pe statistică şi 
modelare matematică) şi metode calitative 
(pentru a explora înţelesuri subiective, valori şi 
emoţii) (Clifford, French, Valentine, 2012, p. 3), 
cu impact asupra contextelor geografice în care 
indivizii trăiau. De aceea, cele două tipuri de 
metode au fost frecvent utilizate împreună. 
Pe plan mondial, în cadrul Geografiei, au 
existat mai multe etape ale dezvoltării 
cunoaşterii despre cele două tipuri de metode şi 
ale utilizării lor: cercetătorii din domeniul 
Geografiei Umane au adoptat metode cantative 
de la Geografia Fizică în anii 1950 şi acestea s-
au dezvoltat semnificativ în anii 1960 (ai 
„revoluţiei cantitative”). Scopul a fost acela de a 
dezvolta ipoteze, de a explica, de a anticipa şi de 
a modela comportamentul indivizilor în spaţiu şi 
în procesul de luare a deciziilor, prin explicarea 
şi înţelegerea fenomenele geografice, utilizând 
raţionamente şi concepte ale ştiinţelor exacte 
(Clifford, French, Valentine, 2012, p. 5).  
În anii 1970, unii geografi au criticat 
abordarea pozitivistă a Geografiei, care 
conceptualiza oamenii ca actori raţionali, în care 
metodele ştiinţifice „obiective” erau utilizate 
pentru a le studia comportamentul. Odată cu 
ceea ce se cunoaşte sub numele de „the 
qualitative turn” sau „revoluţia calitativă”, 
geografii umanişti au argumentat în favoarea 
caracterului subiectiv, complex, iraţional şi 
uneori contradictoriu al comportamentului uman 
şi în favoarea unor metode care să le permită 
explorarea acestui comportament prin studiul 
emoţiilor, valorilor, intenţiilor indivizilor, prin 
studiul înţelesurilor pe care aceştia le atribuie 
acţiunilor lor şi spaţiului şi prin care să poată fi 
relevate multiplele lor subiectivităţi (Ilovan, 
Mihalca, 2013, p. 848, apud McLafferty, 2012, 
p. 87 şi Clifford, French, Valentine, 2012, pp. 5-
6). Acestea au avut un rol important pentru 
înţelegerea unor modele, procese şi fenomene 
geografice, a impactului lor într-un teritoriu, şi 
au condus la soluţii pentru o mai bună 
amenajare a acestuia, în vederea creşterii 
nivelului de trai, a îmbunătăţirii calităţii vieţii 
comunităţilor studiate (Ilovan, Mihalca, 2013, p. 
848). 
Metodologia cercetării în Geografia 
Regională a gravitat în jurul încercărilor de a 
argumenta ştiinţific conceptul de regiune, iar, 
pentru aceasta, cercetătorii au recurs la 
categorizarea fenomenelor geografice dintr-o 
anumită regiune şi la descrierea unicităţii 
acesteia, a specificului, şi la identificarea 
asemănărilor dintre diverse regiuni (Cope, pp. 
28-29). Acesta a fost motivul pentru care 
geografii regionalişti au utilizat metodele 
cantitative şi cele calitative în egală măsură.  
P. Cocean (2002, pp. 104-120) diferenţiază 
între mai multe tipuri de metode de cercetare în 
Geografia Regională: metode utilizate în 
Geografia Regională şi comune şi altor ştiinţe 
(metoda inductivă, metoda deductivă, 
observaţia, ancheta geografică, documentarea 
bibliografică, analiza, sinteza), metode utilizate 
în Geografia Regională şi comune altor ramuri 
geografice (metoda cartografică, GIS şi metoda 
chorematică) şi metoda regională care este 
specifică Geografiei Regionale. Acelaşi autor 
defineşte  metoda regională: „[m]etoda 
regională constă în studiul selectiv şi integrat al 
fenomenelor şi proceselor geografice dintr-un 
teritoriu dat [...] în scopul determinării 
structurii, vectorilor şi funcţiei sistemului astfel 
conturat” (Cocean, 2002, p. 113); „[m]etoda 
regională include în panoplia sa de ustensile 
observaţia exhaustivă asupra tuturor 
fenomenelor geografice cu potenţial de 
implicare sistemică, analiză plurifactorială şi 
sinteză corelativă” (Cocean, 2002, p. 114). 
N. Clifford, S. French şi G. Valentine (2012, 
p. 11, apud Sayer, 1992, fig. 13, p. 243) 
încadrează metodele calitative în cercetarea 
intensivă (opusă celei extensive), numind 
metodele calitative şi metode intensive (care 
facilitează o cercetare intensivă, adică axată pe 
studii de caz). Aceeaşi autori subliniază că 
întrebarea de cercetare de la care se pleacă este 
una dintre următoarele: cum? ce? de ce? se 
întâmplă într-un studiu de caz. Aceste metode 
facilitează o cercetare de profunzime şi o 
interpretare a detaliilor pentru a oferi un răspuns GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. VIII, nr. 1/2014 
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la întrebarea cercetării. Limitele acestei cercetări, 
plecând de la limitele induse de metodele de 
cercetare utilizate, constau în faptul că relaţiile 
descoperite nu sunt reprezentative, nu pot fi 
generalizate. Totuşi, avantajul este reprezentat de 
descoperirea conexiunilor dintre evenimente, 
mecanisme şi proprietăţi cauzale, de 
complementaritate sau de contrapondere cu 
cercetarea extensivă, care utilizează chestionarele 
şi sondajele de opinie la scară mare şi care are ca 
rezultat identificarea grupurilor taxonomice, a 
relaţiilor formale de asemănare. 
Principalele metode calitative sunt 
interviul semi-structurat şi sondajul de opinie 
(ca metodă mixtă, utilizat la scară mică), focus 
grupul, observarea participativă, interpretarea 
imageriei vizuale, metodele de cercetare 
participativă (prin proiecte în folosul 
comunităţilor studiate), cercetarea unor culturi 
diferite de cea a cercetătorului, jurnalele (ca 
metodă de cercetare) (Clifford, French, 
Valentine, 2012, pp. 77-201).  
N. Clifford, S. French şi G. Valentine 
(2012, pp. 3-14) afirmă că există două 
condiţionări majore la care geograful se supune 
atunci când selectează metodele de cercetare: 
necesitatea adaptării metodologiei de cercetare 
temei de studiat, circumstanţelor şi 
comunităţilor implicate şi faptul că este posibilă 
abordarea aceleiaşi ipoteze de cercetare din 
diverse perspective, conform unor paradigme 
diferite, oricare dintre acestea putând duce la 
rezultate valide. În prezent, majoritatea 
geografilor (după opinia lui Seale, Gobo, 
Gubrium, Silverman, 2004, Bauer, Gaskell, 
2000, Flick, 2009, Cope, 2010, Delyser, Aitken, 
Herbert, Crang, McDowell, 2010, Elwood, 
2010, McDowell, 2010) recunosc că metodele 
cantitative şi cele calitative sunt abordări 
ontologice şi epistemologice diferite ale 
cunoaşterii şi ale informaţiilor, că răspund la 
întrebări diferite, în moduri diferite, plecând de 
la asumpţii diferite, deci nu se opun, ci sunt 
complementare. 
 
3. Material şi metodă 
Pentru această lucrare, am selectat exemple 
empirice, din articole publicate de cercetători 
(majoritatea geografi) care au utilizat metode 
calitative pentru a obţine informaţii necesare 
propriilor cercetări. Studiile au fost selectate 
după mai multe criterii: publicarea lor în reviste 
recunoscute la nivel internaţional, apartenenţa 
cercetătorilor la instituţii prestigioase în 
domeniu, utilizarea riguroasă a 
metodei/metodelor calitative în studii de caz 
ilustrative pentru rolul acestora în domeniul 
Geografiei, în general, şi al Geografiei 
Regionale, în special. 
În selectarea articolelor, ne-am confruntat 
cu dificultăţi de ordin financiar şi temporal, 
dintre care amintim, în primul rând, necesitatea 
procurării contra cost a unora dintre materiale şi 
costurile ridicate ale acestora şi selectarea 
riguroasă a celor mai pertinente articole 
ştiinţifice utile studiului nostru. În acest de-al 
doilea caz, menţionăm că în majoritatea 
articolelor care utilizează metode de cercetare 
calitative, metodologia de lucru nu este descrisă 
amănunţit fapt ce a reprezentat un impediment 
pentru utilizarea acestora. În al treilea rând, o 
problemă a fost inexistenţa în România a 
studiilor în cadrul domeniului Geografiei, studii 
care vizează şi dezvoltă cu prioritate utilizarea 
metodelor calitative de cercetare. Acest fapt a 
reprezentat pentru noi o şansă în plus pentru a 
încerca să promovăm astfel de iniţiative în 
cadrul domeniului. 
Timpul alocal selectării materialelor 
utilizate în prezenta cercetare s-a extins pe 
durata a cinci luni, din cauza volumului mare de 
articole pe care le-am căutat şi descărcat online 
(aproximativ 85). Motorul de căutare s-a bazat 
pe cuvinte cheie precum geography, qualitative 
method, interview, focus group etc., iar 
următorul pas a constat în selectarea articolelor 
care vizau strict metodele calitative pe care am 
dorit să le promovăm în prezenta cercetare, 
proces în urma căruia au rămas doar 47 de 
articole. Pe acestea le-am recitit şi astfel le-am 
ales doar pe cele care au respectat criteriile 
impuse de noi şi menţionate mai sus 
(prezentarea detaliată a metodologiei, utilizarea 
riguroasă a metodei/metodelor calitative, 
apartenenţa cercetătorilor la instituţii 
prestigioase în domeniu etc.), iar în final au 
rămas 16 articole, câte două pentru fiecare 
metodă analizată de noi (în această lucrare, am GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. VIII, nr. 1/2014 
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utilizat 15 dintre acestea, întrucât la metoda 
sondajului de opinie am recurs la un singur 
exemplu. Motivul a fost că pentru această 
metodă am mai publicat deja o lucrare, unde am 
exemplificat-o detaliat – a se vedea Ilovan, 
Mihalca, 2013).  
Pentru a surmonta sau diminua o parte 
dintre dificultăţile amintite anterior, am recurs şi 
la utilizarea bazelor de date pentru care BCU 
Cluj are asigurat accesul gratuit (de exemplu 
EBSCO, CEEOL, JSTOR etc.), făcând astfel 
posibilă selectarea unor articole publicate în 
reviste cotate ISI (de exemplu, Geoforum, 
Annals of Tourism Research, Global 
Environmental Change). 
 
4. Rezultate şi discuţii 
4.1. Interviul semi-structurat  
Interviul semi-structurat constă într-o 
conversaţie între intervievator şi o persoană de 
la care încearcă să obţină informaţii, punând o 
serie de întrebări predeterminate (intervievatorul 
pregăteşte dinainte lista de întrebări). Plecând de 
la întrebările respective, dar nefiind constrâns de 
acestea, repondentul are oportunitatea de a 
dezvolta anumite probleme pe care le consideră 
relevante (Longhurst, p. 103). Prin această 
metodă, se investighează comportamente 
complexe, opinii, emoţii; cercetătorii colectează 
experienţe diverse, fiind utilă în cercetarea 
geografică pentru subiecte ca: semnificaţii 
ataşate locurilor, identitate, subiectivitate, 
cunoaştere, putere, reprezentare (Longhurst, p. 
113). 
T.C. Pagano, C.H. Hartmann şi S. 
Sorooshian (2002), de la Department of 
Hydrology and Water Resources, The 
University of Arizona, Tucson, SUA, într-o 
cercetare asupra reducerii fenomenelor hidrice 
extreme în funcţie de percepţia asupra 
previziunilor meteorologice, utilizează metoda 
interviului semi-structurat.  
 
Istoricul şi ciclicitatea producerii fenomenelor 
climatice extreme din Arizona (SUA) a reprezentat 
punctul de pornire. Studiul are ca scop evidenţierea 
importanţei includerii, de către diferitele agenţii 
specializate (precum cele de gospodărire a apelor, 
pentru situaţii de urgenţă, pentru previziuni climatice 
şi meteorologice etc.), a previziunilor meteorologice 
în cadrul strategiilor de prevenire şi diminuare a 
pagubelor produse de fenomenele extreme, precum şi 
a necesităţii colaborării şi realizării schimbului de 
informaţii între acestea.  
Pentru a ajunge la dezideratul dorit, autorii au ales 
să folosească metoda calitativă a interviului semi-
structurat, fiind selectat ca studiu de caz fenomenul El 
Niño, produs în intervalul 1997-1998. În cadrul 
acestui proces, au fost contactate agenţii specializate 
acoperind toate nivelurile teritoriale (de la nivel local 
până la nivel federal), în final fiind incluse în studiu 
16 dintre ele. În perioada mai 1998-ianuarie 1999, 
membri ai fiecărei agenţii au participat la minim trei 
interviuri cu o durată cuprinsă între o oră şi cinci ore, 
la finalul cărora fiecare a avut posibilitatea de a 
revedea declaraţiile şi de a le completa sau clarifica în 
funcţie de caz. Înainte de primul interviu, toţi 
participanţii au avut la dispoziţie un ghid de interviu 
în care erau prezentate informaţii legate de studiu, 
modul de desfăşurare al acestuia, precum şi o serie de 
informaţii ştiinţifice despre fenomenul El Niño.  
Primele rezultate au evidenţiat tipul şi sursa de 
informaţii utilizate de către agenţiile specializate în 
perioada producerii fenomenului El Niño şi 
avantajele/dezavantajele acestora. Astfel, în ordine, au 
fost utilizate surse provenite de la National Weather 
Service, informaţii rezultate din întâlnirile informale 
dintre diferite instituţii, studii realizate individual de 
instituţii, site-uri de internet (NOAA, NWS, Regional 
Climate Center etc.), informaţii lansate în mass-media, 
precum şi de la universităţi cu profile specializate. 
Ulterior, au fost analizate modul în care informaţiile 
colectate au fost interpretate şi gradul de percepţie al 
agenţiilor asupra prognozelor şi asupra includerii 
acestora în planurile de management. A reieşit faptul 
că majoritatea interpretărilor şi analizelor au fost 
influenţate în mod subiectiv şi fiecare agenţie a luat 
măsuri diferite pentru diminuarea riscului producerii 
fenomenului natural, unele dintre ele neavând nicio 
reacţie, considerând, pe baza studiilor realizate, că 
pagubele materiale rezultate nu vor fi atât de 
importante şi devastatoare.  
La finalul studiului, cercetătorii au realizat o serie 
de recomandări pentru îmbunătăţirea sistemului de 
prognoze şi pentru includerea acestora în planurile de 
management al gospodăririi apelor şi prevenirii 
riscurilor produse de fenomenele climatice: elaborarea 
prognozelor şi informaţilor climatice la scară 
regională, evaluarea şi interpretarea cu atenţie a 
prognozelor climatice sezoniere şi introducerea 
previziunilor climatice în cele sezoniere. 
 
Prin acest studiu de caz, se relevă 
importanţa şi utilitatea pe care metoda 
interviului semi-structurat au avut-o în 
evaluarea impactului indus de percepţiile 
diferite (şi corelat cu acestea, de reacţiile 
diferite) ale celor care aveau putere de decizie în GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. VIII, nr. 1/2014 
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ceea ce priveşte diminuarea pagubelor rezultate 
ca urmare a producerii unor fenomene naturale 
extreme. 
 
Un al doilea studiu de caz relevant pentru 
evidenţierea importanţei acestei metode pentru 
Geografia Regională în general, şi pentru 
Geografia Socială în particular, se referă la o 
cercetare realizată în 2008 de T. Hawthorne, J. 
Krygier şi M.-P. Kwan, de la Department of 
Geography, The Ohio State University, 
Columbus şi de la Department of Geology and 
Geography, Ohio Wesleyan University, 
Delaware din SUA. 
 
Datorită impactului pe care îl are schimbarea 
funcţionalităţii unei căi ferate în cadrul unei 
comunităţi, subiect care a generat discuţii în cadrul 
Geografiei Sociale, cu precădere în Geografia 
conflictului, studiul de faţă a dorit să înţeleagă şi să 
evidenţieze reacţiile şi percepţiile locuitorilor, având 
ca studiu de caz oraşul Delawere din Ohio, SUA.  
Pentru a identifica obiectiv părerile locuitorilor, 
precum şi segmentul de cale ferată (dezafectat şi 
abandonat) care este cel mai viabil pentru a fi 
revitalizat şi amenajat ca spaţiu recreaţional, 
cercetătorii au ales să utilizeze metode mixte pentru 
colectarea datelor necesare (interviul, GIS, PPGIS, 
metoda Q etc.). 
Iniţial, a fost utilizată metoda interviului, în care 
16 repondenţi (14 rezidenţi şi doi studenţi) de diferite 
sexe, etnii şi ocupaţii, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 73 
de ani, au fost intervievaţi cu privire la acest subiect. 
Ulterior, a fost introdusă şi o altă metodă de colectare, 
prin care repondenţii au fost rugaţi să selecteze şi să 
grupeze 19 imagini, urmărind două clasificări 
prestabilite, şi anume: „doresc să văd aşa ceva în 
proximitatea locuinţei mele” şi „doresc să văd aşa 
ceva în oraşul meu”. După ce repondenţii au grupat 
imaginile în cele două categorii, le-au sortat conform 
unei scale de la total de acord la total dezacord, iar 
imaginile au fost ulterior regrupate sub forma unei 
piramide, fiecare repondent explicând de ce a 
ierarhizat astfel imaginile. Datele au fost analizate 
utilizând metoda Q şi soft-ul PQMethod prin care s-a 
dorit identificarea principalelor similitudini care 
reliefează opinia comunităţii, precum şi a celui mai 
favorabil loc pentru amenajarea căii ferate 
recreaţionale. După aceasta, cu ajutorul soft-ului GIS, 
rezultatele au fost transpuse pe hărţi.  
Rezultatele studiului au reliefat ideea conform 
căreia locuitorii oraşului Delawere sunt deschişi la 
reamenajarea căii ferate în proximitatea casei lor, 
contrar ideilor lansate în alte studii de specialitate 
privind sintagma „not in my back yard” (NIMBY), 
dar sunt reticenţi la amenajarea căii ferate în 
ansamblul comunităţii (oraşului), fapt ce reliefează 
atât un simţ civic dezvoltat, cât şi reticenţa cu privire 
la schimbările majore în general. Utilizarea unei 
metodologii mixte a evidenţiat că studiile calitative 
pot să genereze informaţii valide cu privire la un 
fenomen sau proces geografic, în cazul de faţă cel al 
schimbării funcţionalităţii unei căi ferate. 
 
Interviul semi-structurat a condus, în acest 
caz, la demontarea unor idei preconcepute 
despre disponibilitatea comunităţilor la diverse 
schimbări şi a arătat că, în locuri diferite, sunt 
necesare soluţii diferite. 
 
4.2. Sondajul de opinie (după Ilovan, Mihalca, 
2013, p. 850, p. 856, cu completări) 
Ancheta geografică include interviul, 
chestionarul şi sondajul (Cocean, 2002, p. 106) 
şi este indispensabilă oricărei cercetări 
complexe asupra unei regiuni: „Fără a apela la 
ancheta geografică, aplicarea crieriilor mentale 
în regionare devine riscantă, fiecare individ în 
parte fiind chemat să-şi exprime aderenţa la un 
spaţiu spiritual sau altul” (Cocean, 2002, p. 
107). 
Cercetarea geografică realizată prin 
intermediul  sondajului de opinie (având ca 
instrument chestionarul) (questionnaire survey 
research) este „o metodă prin care se colectează 
informaţii despre caracteristicile, comporta-
mentele şi/sau atitudinile unei populaţii, prin 
administrarea unui set standardizat de întrebări 
sau a unui chestionar, unui eşantion de indivizi 
din cadrul unei populaţii” (McLafferty, 2012, p. 
77). Prin sondajul de opinie, se obţin informaţii 
cantitative şi calitative (Groves, Fowler, Couper, 
Lepkowski, Singer, Tourangeau, 2009; Heeringa, 
West, Berglund, 2010). 
S.M.J Baban şi J. Flannagan  de la GRRU 
Group, Geography, School of Environmental 
Sciences, Coventry University din Marea 
Britanie, realizează o cercetare (1998) având ca 
obiective să găsească principalele criterii şi să 
sublinieze utilitatea folosirii tehnicilor G.I.S. în 
identificarea celor mai viabile teritorii pentru 
amplasarea unor noi gropi de gunoi în Marea 
Britanie.  
 
La fel ca alte state din lume, şi Marea Britanie are 
probleme în amplasarea gropilor de gunoi, 
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ignorând impactul nociv asupra mediului natural şi a 
sănătăţii publice. Pentru realizarea scopului cercetării, 
au fost selectate cele mai reprezentative metode de 
amplasare a gropilor de gunoi din alte state (metode 
care i-au în calcul siguranţa şi sănătatea comunităţilor, 
precum şi protecţia mediului – metodă utilizată în 
Canada; metode care ţin cont îndeosebi de opinia 
comunităţilor din regiunea unde s-a propus amplasarea 
unei gropi de gunoi – metodă utilizată în 13 state din 
S.U.A.), cât şi principalele criterii utilizate pentru 
identificarea acestora (criterii fizico-chimice ţinând de 
proprietăţile terenului, criterii geografice care se referă 
la principalele caracteristici ale elementelor cadrului 
natural, la siguranţa comunităţilor şi cadrului natural, 
environmentale, politice, economice şi tehnice). 
Ulterior, au fost trimise 40 de chestionare către o serie 
de organizaţii cu un spectru larg de domenii 
(economice, environmentale, consultanţă, dezvoltare 
regională etc.) din sectoarele private şi publice, din 
întregul teritoriu al Marii Britanii. Chestionarele au 
avut rolul de a evidenţia directivele, legile şi criteriile 
pe care acestea le utilizează atunci când aleg o 
anumită locaţie pentru amplasarea gropilor de gunoi. 
În urma analizării răspunsurilor la chestionare, a 
reieşit că majoritatea firmelor private de consultanţă 
nu au folosit criterii bine stabilite care să protejeze 
mediul şi implicit societatea, ci au urmat cerinţele 
impuse de clienţi, care îşi urmăreau propriul interes. O 
parte a repondenţilor au considerat că utilizarea 
tehnicilor G.I.S. ca unul dintre criterii ar putea fi 
benefică pentru toate părţile, în timp ce cinci au 
susţinut că deja au început să le utilizeze în cadrul 
proiectelor realizate. În urma analizei, au fost alese şi 
dezvoltate zece criterii de amplasare a gropilor de 
gunoi, care urmăreau respectarea principiilor 
environmentale, economice, politice şi urbanistice (1. 
Localizate în afara arealelor cu o densitate ridicată a 
populaţiei; 2. Localizate la 10 km de arealele urbane; 
3. Localizate la o distanţă între 0,2-10 km faţă de căile 
principale de transport; 4. Să nu fie localizate la o 
distanţă de 500 m-1 km faţă de zonele în care există 
suprafeţe acvatice; 5. Să se evite arealele cu pânze 
freatice care deţin un grad ridicat de vulnerabilitate; 6. 
Să nu fie localizate la o distanţă mai mică de 500 m 
faţă de căile ferate; 7. Să se evite arealele cu 
importanţă ecologică; 8. Să nu fie localizate la o 
distanţă mai mică de 500 m faţă de monumente 
istorice; 9. Să se evite arealele cu clasa de calitate a 
terenurilor 1 şi 2; 10. Să fie areale acceptate de 
public).  
Pe baza datelor obţinute, a unor scoruri şi clase de 
valori predefinite (scorurile au variat de la 0 la 10, 
unde 0 indica nicio constrângere, iar 10 indica o 
constrângere totală), precum şi urmărind cele zece 
criterii dezvoltate anterior, prin intermediul tehnicilor 
G.I.S., a fost conturat ca model unul dintre cele mai 
viabile teritorii din Marea Britanie (regiunea 
Midlands) pentru amplasarea unor gropi de gunoi 
conforme.  
Utilizarea tehnicilor G.I.S., împreună cu alte 
criterii alese în urma analizării răspunsurilor la 
chestionare, la care se adaugă şi legislaţia şi politicile 
internaţionale şi naţionale, au determinat crearea unui 
precedent în cadrul Marii Britanii în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea metodologiei de alegere a celor mai 
viabile teritorii pentru amplasarea gropilor de gunoi.  
 
Reprezentativitatea sondajului de opinie 
prezentat mai sus este redusă, întrucât nu s-a 
realizat o mostră reprezentativă şi a fost şi la 
scară mică, scopul fiind obţinerea unor informaţii 
detaliate privind opţiunile repondenţilor. 
Prelucrarea (analiza şi interpretarea rezultatelor) 
a fost una calitativă, rezultatele nu oferă 
certitudinea unor generalizări, dar sunt 
semnificative pentru înţelegerea unui anumit tip 
de comportament pe care îl promovează 
repondenţii. Rezultatul combinării, cu ajutorul 
tehnicilor G.I.S., a informaţiilor cantitative cu 
cele calitative este luarea unor decizii bune. La 
acest studiu de caz, ar putea interveni, local, şi 
alte criterii. Acestea ar putea fi aflate de la 
populaţia locală sau de la organizaţii locale 
abilitate, tot printr-un sondaj de opinie, prin 
administrarea de chestionare. 
 
4.3. Focus grupul (după Ilovan, Mihalca, 2013, 
p. 858, pp. 860-861, cu completări) 
Robert K. Merton, sociolog la Columbia 
University, este creatorul focus grupului (Bosco, 
Herman, 2010, p. 196). Focus grupurile au fost 
definite ca „locuri în care are loc o comunicare 
în două sensuri şi cunoaşterea este formată prin 
cooperare [...] este o metodă utilă, de interogare 
a înţelesurilor multiple pe care oamenii le 
atribuie relaţiilor dintre ei şi locurilor” (Bosco, 
Herman, 2010, p. 193, apud  Cameron, 2000). 
Focus grupurile mai sunt numite şi interviuri 
focus-grup şi se referă la a vorbi cu oameni într-
un mod reflexiv, ordonat şi parţial structurat 
(Longhurst, 2012, p. 103).  
Focus grupurile au devenit populare în 
cercetarea geografică începând cu mijlocul 
anilor 1990, după publicarea a cinci articole 
despre această metodă în revista academică 
Area (1996) (Longhurst, 2012, p. 104). Metoda 
focus grup a fost utilizată iniţial în cercetări 
asupra pieţei şi asupra opiniilor (Bosco, 
Herman, 2010, p. 194, Longhurst, 2012, p. 105). GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. VIII, nr. 1/2014 
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La început, geografii au utilizat focus grupurile 
pentru a explora valorile environmentale ale 
oamenilor (în 1988 – Burgess, Limb şi 
Harrison) (Longhurst, 2012, p. 104). 
De asemenea „[u]n focus grup este un grup 
compus, de obicei, din şase până la 12 persoane, 
care se întâlnesc într-un cadru informal, pentru a 
discuta o anumită temă propusă de un 
cercetător” (Longhurst, 2012, p. 103). Această 
metodă este eficientă mai ales atunci când 
cercetătorul vrea să adune informaţii pe o temă 
cu care se familiarizează el însuşi (Longhurst, 
2012, p. 106), astfel că participanţii la focus 
grup îi facilitează înţelegerea. 
Primul studiu de caz se referă la o cercetare 
realizată de T. Moreland (2011) în domeniul 
amenajării şi planificării teritoriale. 
 
Din cauza schimbărilor socio-economice şi 
teritoriale survenite în ultimii ani, autorităţile locale 
ale oraşului Chattanooga, parte a comitatului 
Hamilton din SUA, împreună cu o serie de actori 
locali, au dorit să realizeze un nou proiect de 
amenajare şi dezvoltare a regiunii. Scopul proiectului 
a fost acela de a servi drept model viitoarelor acţiuni 
privind dezvoltarea regiunii şi utilizarea terenurilor 
din cadrul acesteia.  
Pentru realizarea acestui scop, în 2011, s-a creat un 
focus group alcătuit din diverşi actori locali (din 
sectoarele care aveau legătură cu urbanismul, 
amenajarea şi planificarea teritorială, dezvoltarea 
durabilă a mediului) şi specialişti angrenaţi în domenii 
precum cel al planificării regionale, finanţelor, 
construcţiilor, arhitecturii, ingineriei, managementului, 
care aveau rolul de a oferi soluţii viabile şi feedback 
pertinent referitor la diversele probleme identificate în 
cadrul regiunii şi la soluţionarea acestora. Înainte ca 
prima întâlnire să aibă loc, fiecare membru al grupului a 
completat online un chestionar care cuprindea întrebări 
referitoare la dezvoltarea regională a teritoriului în 
cauză: Care sunt elementele care limitează dezvoltarea? 
Care sunt terenurile disponibile şi viabile pentru 
dezvoltarea unor activităţi profitabile? Care sunt 
elementele de specificitate ale regiunii şi care sunt 
principalele pârghii de dezvoltare care ar trebui 
urmărite pentru a evidenţia aceste elemente? Care sunt 
efectele pe care creşterea economică le va avea asupra 
regiunii? Răspunsurile au fost sintetizate şi utilizate în 
cadrul dezbaterilor din focus grup. Subiectele din cadrul 
dezbaterilor au urmat cinci direcţii referitoare la 
identificarea: factorilor perturbatori care inhibă 
dezvoltarea regiunii; stărilor de dezvoltare a teritoriilor 
din cadrul regiunii (de exemplu, dezvoltat, slab 
dezvoltat etc.); principalelor tipuri de utilizare a 
teritoriilor din cadrul regiunii; principalilor factori care 
determină dezvoltarea în sectoarele publice şi private; 
principalelor direcţii de dezvoltare. La sfârşitul întâlnirii 
(focus grupului), au fost identificate principalele 
elemente de favorabilitate şi de restrictivitate ale 
regiunii şi au fost trasate viitoarele direcţii care trebuie 
urmărite (facilitarea accesului la căile principale de 
comunicaţie; îmbunătăţirea spaţiilor rezidenţiale prin 
crearea unor căi de acces şi a unor spaţii de parcare mai 
practice pentru a oferi locuitorilor un stil de viaţă mai 
relexant; rezolvarea problemelor cu privire la costul 
terenurilor în ariile urbane; decongestionarea 
suprapopulării din arealele urbane etc.). 
 
Focus grupurile ocazionează o informare 
prealabilă şi un proces de reflecţie asupra 
problemelor, fiind o modalitate de cooperare a 
celor abilitaţi, a experţilor, a diverşilor actori 
locali şi regionali şi a cetăţenilor. 
 
Proiectul Landscapes2, 2007, prezintă 
procesul de creare a unui plan de amenajare a 
teritoriului. 
 
Schimbările ultimilor ani din districtul Chester 
(Marea Britanie) au constrâns autorităţile locale să 
reînnoiască planul (Landscapes) care conţine 
principalele pârghii ce trebuie urmărite pentru 
dezvoltarea regiunii (sociale, economice, 
environmentale, culturale, imobiliare etc.). 
Pentru a surprinde cât mai corect realitatea 
teritorială, oficialităţile care s-au ocupat de refacerea 
planului au utilizat trei metode: implementarea unui 
chestionar online alcătuit dintr-o varietate de întrebări 
(cu privire la modul în care s-a schimbat regiunea în 
ultimii ani; care sunt principalele disfuncţii cu care se 
confruntă regiunea în prezent şi care sunt cele ce vor 
afecta regiunea pe termen mediu şi lung; care sunt 
principalele sectoare în care ar trebui operat iniţial; 
care sunt soluţiile sau strategiile pentru remedierea 
disfuncţiilor identificate), întâlniri cu diferiţi actori din 
cadrul tuturor sectoarelor administrative şi organizarea 
unor focus grupuri. Toate aceste metode au vizat 
locuitorii regiunii, autorităţi locale şi specialişti din 
diverse domenii (agricultură, afaceri, consultanţă, 
educaţie, transport, conservare, construcţii etc.), în 
cadrul analizei finale accentul fiind pus pe rezultatele 
identificate în cadrul focus grupurilor. 
Focus grupurile au fost organizate pe 12 arii de 
interes (agricultură, educaţie, spaţii verzi, construcţii, 
transport, conservare etc.), fiecare grup fiind alcătuit 
din aproximativ 11 persoane pentru a putea facilita 
discuţiile şi a avea feedback constructiv. Ca formare 
profesională, membrii grupurilor au provenit din 
domeniile care vizau cele 12 arii de interes şi aveau 
rolul de a identifica principalele disfuncţii apărute, 
precum şi de a genera soluţii viabile pentru înlăturarea 
sau diminuarea acestora.  
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disfuncţii cu care se confruntă regiunea Chester 
(impactul preţului ridicat de pe piaţa imobiliară; 
lacunele din sistemul educaţional şi din alte servicii; 
insuficienţa fondurilor pentru realizarea unor planuri 
de amenjare viabile; gradul redus de tehnologizare a 
sectoarelor economice; lacunele din sistemul de 
protecţie şi conservare a mediului natural), precum şi 
principalele axe care ar trebui urmărite în conturarea 
viitoarei dezvoltări a regiunii (păstrarea unui echilibru 
între creştere şi conservare; dezvoltarea sectorului 
agricol; diversificarea ofertelor pe piaţa imobiliară 
pentru ca fiecare categorie de locuitori să poată 
beneficia de o locuinţă; facilitarea colaborării între 
urbanişti, autorităţile abilitate şi alţi specialişti pentru 
realizarea unor planuri urbanistice care să reflecte 
realitatea teritorială şi care să poată aduce un beneficiu 
locuitorilor regiunii). Majoritatea disfuncţionalităţilor 
s-au referit la degradarea fizică a infrastructurii 
tehnice a regiunii şi la aspecte socio-economice: 
impactul preţurilor de pe piaţa imobiliară asupra 
diferitelor sectoare economice; necesitatea 
reformulării curriculelor şcolare în funcţie de cerinţele 
actuale ale pieţei; lacunele de colaborare dintre 
autorităţile regiunii în funcţie de ierarhie etc. 
Viitoarele acţiuni pentru dezvoltarea regiunii ar trebui 
orientate către dezvoltarea sectorului agricol şi a 
spaţiilor verzi. 
 
Se poate constata bogăţia de informaţii 
(sociale, economice, environmentale, culturale, 
imobiliare etc.) ce poate fi obţinută în cadrul 
focus-grupurilor pentru crearea strategiei 
viitoare de dezvoltare a regiunii.  
 
4.4. Observarea participativă 
E. Laurier (2012, p. 116) afirmă că această 
metodă de cercetare geografică presupune 
petrecearea unui interval de timp în comunitatea 
ce face obiectul studiului, cercetătorul lucrând şi 
trăind în mijlocul oamenilor pe care îi studiază. 
Deci, cercetătorul participă şi observă, luând 
notiţe, realizând schiţe, fotografii, înregistrări 
video. Scopul metodei este de a fi cât mai 
aproape de fenomenul spaţial studiat, implicând 
astfel subiectivitatea cercetătorului în modul de 
colectare, analiză, prelucrare şi redare a datelor. 
Prin urmare, nu asigură distanţa necesară a 
cercetătorului pentru a fi obiectivă. Participarea 
acestuia este la fel de importantă ca observarea 
pentru că astfel el înţelege îndeaproape 
fenomenul spaţial studiat. Conform aceluiaşi 
cercetător (Laurier, 2012, p. 128), metoda poate 
fi utilizată pentru a studia atât locuri şi practici 
noi, cât şi locuri şi practici familiare, dar a căror 
relvanţă este subestimată tocmai pentru că 
oamenii sunt obişnuiţi cu acestea. Se pleacă de 
la cazuri particulare, studiate în profunzime, 
pentru a înţelege probleme abstracte, generale 
sau la un nivel de reprezentativitate superior. 
În 2007, cercetătoare Toronto, Ontario, 
Canada, de la Department of Geography and 
Program in Planning, University of Toronto, de 
la School of Nutrition/Centre for Studies in 
Food Security, de la Ryerson University, de la 
Centre for Urban Health Initiatives, University 
of Toronto, de la FoodShare Toronto şi de la 
Laidlaw Foundation au publicat la Oxford 
University Press, în Health Promotion 
International  (Wakefield, Yeudall, Taron, 
Reynolds, Skinner, vol. 22, nr. 2, pp. 92-101), o 
cercetare de Geografie Urbană, în care au 
demonstrat cum observarea participativă, alături 
de alte metode calitative de cercetare, poate 
conduce la informaţii foarte utile privind 
mecanismele de promovare a sănătăţii urbane. 
 
Studiul descrie rolul avut de grădinile comunitare 
(publice şi private) în mediul urban din sud-estul 
oraşului Toronto şi efectele pozitive pe care acestea le 
au asupra comunităţii, atenţia fiind îndreptată 
îndeosebi spre promovarea acestora ca şi mecanisme 
utile în promovarea sănătăţii urbane.  
Pentru a identifica impactul pe care grădinile îl au 
asupra comunităţii, autorii au utilizat ca metode 
observarea participativă, focus grupul şi interviul, 
toate acestea fiind realizate cu ajutorul şi participarea 
comunităţii (community-based research – CBR). În 
prima etapă, au avut loc o serie de discuţii cu membrii 
comunităţii şi au fost identificate principalele grădini 
care intră în studiu, acestea fiind în număr de 15. Cele 
mai multe erau situate în jurul clădirilor rezidenţiale, 
fiind cultivate cu legume şi flori, şi variau ca 
suprafaţă, mod de utilizare, tip de proprietate etc.  
Utilizarea  metodei observării participative a 
constat în studierea activităţii desfăşurate de 
comunitate, privind grădinile, şi în implicarea directă a 
cercetătoarelor în această activitate (plantarea 
seminţelor, irigare, plivire etc.), proces desfăşurat în 
anul 2004, de-a lungul perioadei de vegetaţie. În tot 
acest interval, cercetătorii au vizitat zilnic grădinile, au 
luat parte la diferite întâlniri ale grădinarilor şi au 
participat la o serie de activităţi ale comunităţii, 
perioadă în care au luat notiţe. Pentru identificarea 
altor elemente, a fost utilizată şi metoda focus 
grupului, la care au participat 55 de subiecţi. În total, 
au fost realizate zece întâlniri, fiecare având o durată 
de 1-2 ore. Discuţiile din cadrul întâlnirilor au fost 
structurate pe baza unor întrebări privind rolul 
grădinilor în viaţa locuitorilor. Ca o alternativă pentru GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. VIII, nr. 1/2014 
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persoanele care nu puteau participa la focus grupuri 
din diferite motive a fost metoda interviului, la care au 
participat 13 repondenţi. Interviurile au fost ghidate 
după aceleaşi întrebări utilizate în cadrul focus 
grupurilor, fiecare interviu având o durată de 
aproximativ o oră. 
Focus grupurile şi interviurile au fost înregistrate 
audio, transcrierea acestora reprezentând principala 
informaţie utilizată pentru studiu, la care se adaugă şi 
notiţele luate pe teren. Transcrierea a fost analizată 
prin coduri tematice, rând cu rând, pentru a identifica 
cele mai relevante elemente. Cercetătorii au realizat 
liste codate cu tematici, ulterior fiind alese cele mai 
reprezentative, realizându-se în final un ghid pe baza 
căruia au fost interpretate rezultatele.  
Rezultatele studiului demonstrează importanţa 
grădinilor în cadrul comunităţii analizate şi 
ataşamentul pe care grădinarii îl au pentru acestea. 
Astfel, repondenţii au perceput grădinile ca fiind nu 
doar surse de hrană ecologică, ci şi spaţii în care se pot 
întâlni şi socializa, fapt ce întăreşte coeziunea 
comunităţii, repercutându-se şi asupra sănătăţii fizice 
şi psihice. Beneficiile identificate au fost însoţite, în 
fundal, şi de efectele negative induse de modificările 
urbane (care conduc la poluarea terenurilor), de 
nesiguranţa tipului de proprietate a terenurilor şi de 
ignoranţa unor actori locali. 
 
Este subliniată utilitatea unui cumul de 
metode calitative. Focus grupul şi interviul au 
avut rolul de a confirma sau infirma rezultatele 
obţinute de cercetătoare ca urmare a utilizării 
observării participative în vederea promovării 
sănătăţii urbane. 
 
Un alt exemplu, este oferit de W.T. 
Hipwell, de la Victoria University of 
Wellington, Noua Zeelandă, care publică în 
2007 un studiu despre rolul pe care îl are 
turismul în promovarea şi menţinerea coeziunii 
comunitare, evidenţiind, în acelaşi timp, 
utilitatea metodei pentru a studia comunităţi 
locale. 
 
Lucrarea prezintă o serie de concepte precum 
etnoturism, ecoturism, ecocultură, turism aborigen, 
ecoturism desfăşurat în comunitate etc. şi prezenţa 
acestora în comunitatea aborigenă Tsou din sudul 
Taiwanului, situată în Parcul Natural de Ecologie 
Tanayiku. Studiul doreşte să răspundă unor întrebări 
precum: care este ponderea avantajelor şi 
dezavantajelor rezultate în urma activităţilor turistice 
întreprinse în teritoriul respectiv şi care este distribuţia 
acestora? O altă întrebare se referă la dezvoltarea 
turismului în comunitatea Tsou şi dacă această 
activitate este o rezistenţă geopolitică a populaţiei. O 
ultimă întrebare se referă la contribuţia pe care o are 
turismul la renaşterea ecoculturală a comunităţii Tsou? 
Sunt explicate conceptele amintite anterior şi sunt 
descrise caracteristicile socio-culturale şi economice 
ale comunităţii Tsou, caracteristicile Parcului Natural 
de Ecologie Tanayiku şi ale elementelor naturale din 
proximitate, care influenţează într-o anumită măsură 
activitatea turistică.  
Autorul a desfăşurat în mai multe etape cercetarea 
de teren, cuprinse în intervalul 2004-2005, bazându-se 
pe observare participativă şi pe cercetare în 
comunitate (community-based research – CBR). 
Alături de observaţiile directe realizate de către autor 
în teren şi de studierea bibliografiei (cărţi, jurnale, 
articole ştiinţifice etc.) despre cultura Tsou, cercetarea 
s-a bazat şi pe o serie de interviuri semi-structurate 
conduse în două etape. În anul 2004, au fost 
intervievaţi 16 subiecţi (14 membri Tsou şi doi 
membri non-Tsou), în timp ce, în anul 2005, numărul 
acestora a crescut, fiind incluşi şi o serie de actori 
politici. În ambele etape, subiecţii au fost selectaţi 
utilizând metoda „snowball sampling” (metoda 
bulgărelui de zăpadă, adică o persoană recrutată îl 
ajută pe cercetător să o recruteze pe alta, care, la 
rândul ei, îl pune pe cercetător în legătură cu a treia 
persoană etc.) şi pe baza indiciilor oferite de un 
interpret local. Subiecţii trebuiau să cunoască măcar 
una dintre următoarele tematici: proiectul desfăşurat în 
Tanayiku, tradiţia culturală a comunităţii, 
caracteristicile teritoriului analizat, resursele existente 
etc. Înainte de interviu, fiecare subiect a semnat un 
acord de participare şi a primit o scurtă descriere a 
proiectului în limba engleză şi în limba mandarină. 
După analizarea şi interpretarea informaţiilor 
obţinute în urma cercetării de teren, a reieşit că există 
avantaje şi dezavantaje în practicarea turismului etno-
ecologic, că teritoriul analizat este un rezultat al 
rezistenţei geopolitice a comunităţii, mod prin care 
aceştia şi-au întărit dreptul strămoşesc asupra 
pământului, că dezvoltarea turismului a condus la 
revitalizarea ecoculturală a populaţiei. Toate aceste 
caracteristici îndreptăţesc autorul să afirme că 
procesul de dezvoltare a ecoturismului, bazat pe 
forţele proprii ale comunităţii Tsou, este un model de 
urmat şi de către alte comunităţi aborigine care doresc 
dezvoltare durabilă şi independenţă politică.  
 
Şi în acest caz, se constată utilizarea a două 
metode calitative (observarea participativă şi 
interviul semi-structurat), care se alătură 
studiului bibliografiei. Acest studiu de caz 
evidenţiază că metodele calitative trebuie 
aplicate riguros, într-un mod informat, după 
studierea aprofundată a unor surse bibliografice 
despre comunitatea ce urmează să fie cercetată. 
Observarea participativă este doar o etapă în 
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metode pentru ca rezultatele calitative obţinute 
prin intermediul ei să poată fi utilizate corect, să 
poată oferi răspunsuri întrebărilor iniţiale ale 
cercetării.  
 
4.5. Cercetarea participativă  
Cercetarea participativă presupune studierea 
unui fenomen spaţial prin implicarea activă a celor 
care se confruntă sau sunt afectaţi de fenomenul 
respectiv. Această metodă necesită o schimbare a 
designului clasic de cercetare, prin colaborarea 
cercetătorilor cu alte persoane care îi ajută să 
planifice cercetarea, să colecteze informaţii, să le 
prelucreze şi să identifice modalităţi de 
implementare a unor soluţii prin care să poată fi 
realizate acele schimbări sociale care să 
îmbunătăţească viaţa oamenilor din comunitatea 
studiată (Breitbart, 2012, p. 141). 
Această metodă are următoarele 
caracteristici (Breitbart, 2012, p. 154): 
presupune acţiuni prin care cercetătorii 
împărtăşesc cunoaştere, putere şi luarea 
deciziilor cu oamenii din comunitatea în care 
are loc fenomenul ce trebuie studiat; experienţa 
de viaţă a colaboratorilor, implicarea lor critică 
şi creativă sunt vitale pentru punerea în practică 
a cercetării participative; pentru că presupune 
crearea unor reţele bazate pe încredere, 
cercetarea participativă se desfăşoară pe 
intervale de timp lungi (preferabil ani); constă în 
utilizarea unor metode variate de cercetare 
(cartare, interviuri, sondaje etc.), accesibile ca 
grad de dificultate şi colaboratorilor, şi o 
divizare a muncii pentru eficientizarea cercetării 
şi obţinerea unor rezultate de calitate. 
În 2009, cercetători de la CSIRO 
Sustainable Ecosystems, Townsville, QLD, 
Australia şi de la Conservation International, 
Alotau, Papua New Guinea (E.B. Bohensky, 
J.R.A. Butler şi D. Mitchell), realizează un 
studiu asupra semnificaţiei ecoturismului într-o 
regiune din Papua Noua Guinea.  
 
Scopul articolului este de a demonstra că 
informaţia provenită din mai multe surse şi 
colaborarea dintre comunitate, actori locali, oameni de 
ştiinţă etc. exprimă cel mai bine realitatea teritorială şi 
sunt relevante pentru elaborarea unor proiecte care 
vizează bunăstarea unei comunităţi. Astfel, studiul de 
caz vizează identificarea viitoarelor posibilităţi de 
dezvoltare a ecoturismului în provincia Milne Bay din 
Papua Noua Guinea şi realizarea unor scenarii, pe 
baza colaborării şi schimbului de informaţii dintre 
diverşi actori teritoriali.  
Studiul s-a bazat pe metoda cercetării participative 
focalizate pe elaborarea unor scenarii. În anul 2008, în 
Alotau, a fost desfăşurat un workshop care a adunat 21 
de actori locali şi provinciali şi cinci oameni de ştiinţă, 
toţi având contact cu tematica programului: 
dezvoltarea durabilă a ecoturismului. Pe baza 
cunoştinţelor şi informaţiilor, participanţii trebuiau să 
realizeze posibile scenarii de dezvoltare a 
ecoturismului din regiune. Într-o primă fază, aceştia au 
oferit o definiţie unanim acceptată a conceptului de 
ecoturism şi au identificat o întrebare şi un interval 
temporal în funcţie de care şi-au ghidat paşii. 
Întrebarea aleasă a fost: este posibil să desfăşurăm un 
ecoturism durabil şi în orizontul 2040?, iar intervalul 
temporal a fost ales plecând de la evenimentele 
desfăşurate în trecutul provinciei şi de la ciclicitatea 
acestora. Pe baza întrebării, au fost identificate 
ulterior, de către fiecare participant, câte trei elemente 
pozitive şi trei elemente negative, elemente care ar 
putea să influenţeze dezvoltarea şi evoluţia 
ecoturismului în viitor. Elementele identificate au fost 
clasificate în funcţie de importanţă şi impact, în final 
fiind alese cele mai reprezentative, dintre care 
amintim: schimbările climatice, schimbările 
tehnologice, presiunea antropică asupra resurselor, 
creşterea preţului petrolului etc. Dintre acestea, au fost 
alese două axe principale după care se vor ghida 
scenariile propuse. Cele două axe au fost reprezentate 
de schimbările climatice şi de cele tehnologice.  
Cercetătorii au lansat patru posibile titluri şi 
moduri de a combina cele două axe, după care 
participanţii au fost împărţiţi în patru grupuri, fiecare 
grup primind câte unul dintre titluri, urmând să 
dezvolte un scenariu pe baza acestuia. În cadrul 
planificării scenariilor, fiecare grup trebuia să ţină 
cont de două întrebări, şi anume: pe baza scenariului 
propus, cum ai atinge dezvoltarea durabilă a 
ecoturismului din regiune şi care consideri că sunt 
cele mai importante şi viabile colaborări pentru 
aceasta? În final, fiecare grup şi-a prezentat scenariul. 
Ulterior, scenariile au fost dezbătute.  
Cercetătorii au concluzionat că fiecare scenariu a 
evidenţiat atât oportunităţile de dezvoltare ale 
ecoturismului cu modelele alternative, cât şi riscurile 
asociate, iar rezultatele au reflectat clar realitatea 
teritorială, deoarece fiecare participant a avut rolul său 
bine definit în cadrul procesului şi a participat cu 
experienţa şi viziunea proprie. Astfel, reiese faptul că 
utilizarea cercetării participative în astfel de cazuri 
este o metodă viabilă de cercetare.  
 
Utilizarea acestei metode facilitează aducerea 
la suprafaţă a unor evenimente semnificative din 
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participă la cercetare, susţine colaborarea şi 
schimbul de informaţii, pentru o exprimare fidelă 
a realităţii locurilor în vederea planificării 
dezvoltării. 
 
J. La Frenierre, de la University of Denver, 
Colorado, SUA, redă în primul număr din The 
International Journal of the Inclusive Museum 
(2008, nr. 1, pp. 97-103) rezultatele utilizării 
„tehnicii participative” pentru cartarea 
patrimoniului cultural, în vederea unui 
management mai bun.  
 
Participarea comunităţilor în cadrul proiectelor 
este deosebit de importantă pentru identificarea celor 
mai intime trăsături ale teritoriului analizat. Astfel, 
scopul cercetării selectate ca exemplu este de a creşte 
nivelul de conştientizare al celor din managementul 
patrimoniului cultural cu privire la implicarea 
comunităţilor şi la utilizarea metodei cartografierii 
participative în diferite proiecte, dar într-un mod 
realist, luând în considerare atât de avantajele, cât şi 
de dezavantaje metodei. 
Studiul de caz pe care s-a bazat cercetarea a fost 
cel al unui proiect pilot desfăşurat în anul 2005, în 
Insula Ovalau din Fiji, teritoriu format din 27 de sate, 
cu o populaţie de aproximativ 8.600 de locuitori. 
Proiectul a constat în realizarea unui workshop care 
avea ca finalitate realizarea Planului de Management 
al Resurselor din Ovalau. În cadrul proiectului, au 
participat 82 de membri ai comunităţii, din 24 de sate. 
Metodele utilizate au fost cercetarea participativă şi 
cartografierea participativă (mai exact, Participatory 
3-Dimensional Modeling – P3DM). 
Odată ce modelul 3D al insulei a fost creat, 
participanţii au fost invitaţi să completeze traseele 
mentale pe care ei le considerau cele mai relevante 
pentru proiect. Acestea au constat în trasee a căror 
importanţă era de ordin natural, social şi cultural 
pentru întreaga comunitate. Fiecare traseu a fost 
discutat ulterior şi au fost selectate informaţiile cele 
mai relevante. Întregul exerciţiu a durat 11 zile, dintre 
care cinci zile au fost utilizate pentru transpunerea 
traseelor mentale. În final, pe insulă, au fost 
identificate 79 de elemente de interes natural şi 83 de 
elemente de interes cultural. 
Utilizarea metodei P3DM şi a participării 
comunităţii la cercetare au fost utile pentru a 
demonstra experţilor din domeniul managementului 
patrimoniului cultural cât de importantă este 
includerea comunităţilor în cadrul proiectelor de 
cercetare (localnicii fiind singurii care cunosc cel mai 
bine teritoriul şi pot transcede barierele culturale şi 
lingvistice pe care le-ar avea de trecut un cercetător 
din exterior) şi utilizarea metodologiei de cercetare 
adecvate scopului.  
Cercetarea participativă asigură 
cunoaşterea profundă a comunităţilor locale, 
identificarea trăsăturilor intime ale teritoriului 
din punct de vedere natural şi uman. 
 
4.6. Cercetarea transculturală 
Fiona Smith (2012, p. 157) consideră că 
cercetarea transculturală este sintagma utilizată 
pentru a defini procesul de cercetare a unei 
culturi diferite de cea a cercetătorului, utilizând 
o altă limbă de comunicare. Această cercetare 
implică studierea unei culturi aflate la distanţă 
mare sau chiar în apropierea cercetătorului, prin 
realizarea unei munci de teren, după ce 
cercetătorul a călătorit pentru a ajunge în 
comunitatea diferită cultural de a sa. Aceeaşi 
autoare (2012, p. 157, p. 169) afirmă că 
cercetarea transculturală este complexă prin 
diversitatea temelor pe care le abordează şi 
pentru care cercetătorul trebuie să dezvolte o 
sensibilitate care să-i faciliteze cercetarea: 
similitudinile şi diferenţele culturale, relaţiile 
inegale de putere (de unde nevoia de a elimina 
etnocentrismul), etica cercetării în teren, 
colaborarea cu cei dintr-o altă cultură (inclusiv 
cercetare participativă), grija cu care sunt 
redate/reprezentate rezultatele cercetării 
(reprezentarea scrisă, verbală sau în format 
vizual nu ar trebui să reia şi să întărească relaţii 
inegale de putere, stereotipuri), fluiditatea 
culturilor, deschiderea spre forme culturale 
hibride; diferenţele lingvistice; utilizarea unei 
alte limbi de comunicare; înţelesuri; traducerea; 
poziţia cercetătorului; „outsideri” şi „insideri”. 
Într-o cercetare de Geografia Dezvoltării, 
S. Scott, F. Miller şi K. Lloyd (2006), de la 
Department of Geography, University of 
Waterloo, Ontario, Canada şi de la Macquarie 
University, Australia, publică o cercetare asupra 
Vietnamului în Geographical Research, revistă 
a Institute of Australian Geographers. 
 
Scopul studiului este de a prezenta experienţele 
unor tinere cercetătoare cu privire la desfăşurarea 
cercetărilor transculturale, precum şi de a oferi 
sugestii viitorilor cercetători privind modul în care să 
îşi planifice cercetarea de teren în contexte 
asemănătoare, adică în ţări socialiste în curs de 
dezvoltare. 
În prima partea a studiului, sunt prezentate succint 
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desfăşurat activitatea, intervalul temporar, domeniul 
de interes, precum şi metodele de cercetare utilizate. 
Astfel, în primul caz, cercetătoarea şi-a desfăşurat 
activitatea în regiunea Thai Nguyen, în perioada 1997-
1998, fiind interesată de procesul de decolectivizare 
agricolă şi de vulnerabilitatea populaţiei la condiţiile 
de trai. În cel de-al doilea caz, s-a dorit analizarea 
evoluţiei sectorului turistic din localităţile Hanoi şi Ho 
Chi Min, cercetare desfăşurată în intervalul 1997-
2000. Al treilea studiu s-a desfăşurat în regiunea 
Deltei Mekong, în perioada 1998-2001, scopul 
cercetării fiind evidenţierea relaţiei dintre societate şi 
resursele de apă. În toate cele trei situaţii, a fost 
utilizată ca metodă de cercetare interviul structurat.  
Partea a doua a studiului este formată din cinci 
secţiuni. Prima secţiune prezintă tranziţia sectorului de 
cercetare din Vietnam şi modul în care studenţii, 
doctoranzii, cercetătorii străini pot realiza cercetări sau 
studii în sistemul universitar vietnamez, după ce trec 
de sistemul birocratic. Este menţionat faptul că 
majoritatea cercetătorilor din Vietman utilizează doar 
metode cantitative de investigaţie în detrimentul celor 
calitative.  
În secţiunea a doua, se insistă pe modul în care 
autorităţile locale şi comunitatea interacţionează cu 
persoanele din exterior (cercetători, doctoranzi, 
studenţi etc.). Într-o primă etapă, cele trei cercetătoare 
s-au lovit de regulile impuse de instituţia universitară 
gazdă şi de reglementările legale privind metodele de 
cercetare utilizate în cadrul studiilor, acestea fiind 
nevoie să îşi adapteze metodologia (interviuri semi-
structurate şi cercetare participativă) în funcţie de 
regulile impuse, schimbând astfel întregul concept şi 
scopul final al studiilor. În al doilea rând, din cauza 
barierelor culturale şi reticienţei comunităţii, 
cercetătoarele nu au putut obţine de la repondenţi toate 
informaţile dorite.  
Secţiunea a treia prezintă diferenţele existente între 
politicile, reglementările, normele existente şi 
realitatea teritorială actuală. De cele mai multe ori, 
cele două paliere nu au corespuns, discrepanţele şi 
deformarea realităţii fiind grosolană.  
Penultima secţiune evidenţiază modul în care 
participanţii din cadrul comunităţii, cadre didactice 
sau oficialităţi guvernamentale, cereau cercetătoarelor 
bani în schimbul timpului şi informaţiilor oferite. 
Aceste situaţii erau frecvent întâlnite şi împărtăşite şi 
de alţi cercetători, singura explicaţie oferită fiind cea a 
nivelului economic scăzut şi a necesităţii de resurse 
financiare. 
Ultima parte constă în prezentarea experienţelor 
rezultate ca urmare a statutului ocupat de cercetătoare 
şi a apartenenţei la un anumit gen. De cele mai multe 
ori, cele două aspecte au reprezentat bariere în 
desfăşurarea cercetării şi obţinerii de date, iar, în 
foarte puţine cazuri, au reprezentat un avantaj. 
Singurele avantaje deţinute de cercetătoare au fost 
reprezentate de faptul că acestea puteau să vorbească 
limba vietnameză şi cunoşteau principalele elemente 
de tradiţie, fapt ce i-a făcut mai cooperanţi pe anumiţi 
participanţi. 
În final, s-a evidenţiat faptul că cercetătorii care 
doresc să realizeze cercetări transculturale trebuie să 
dezvolte o serie de competenţe precum necesitatea de 
adaptare, flexibilitate, negociere etc.  
 
Cercetarea transculturală nu e doar o metodă 
calitativă, ci presupune un cadru riguros construit 
din punct de vedere metodologic (pot fi utilizate, 
dând dovadă de sensibilitate în relaţia cu 
membrii comunităţii şi de reflexivitate, multiple 
metode calitative), respectarea unor reguli ce se 
învaţă şi prin exerciţiu, în care o altă cultură „se 
descoperă” cercetătorului. În acest studiu de caz, 
se exemplifică foarte bine faptul că în cadrul 
cercetării transculturale, pe lângă rezultatele 
cercetării sunt crucial de semnificative 
circumstanţele în care are loc cercetarea, 
înteracţiunea dintre cercetător şi repondent, 
trăsăturile personale ale celor doi etc., toate 
acestea influenţând tipul şi calitatea informaţiei 
obţinute. 
 
În 2005, P. Eide şi C.B. Allen, cercetătoare 
la Washington State University College of 
Nursing Spokane, Washington, creionează un 
model conceptual de recrutare a celor care 
participă ca repondenţi în cadrul cercetării 
transculturale (publicat în International Journal 
of Qualitative Methods, 4, 2, pp. 44-56).  
 
Scopul cercetării a fost cel de a prezenta un model 
care a utilizat metoda cercetării transculturale, având 
ca exemple două studii de caz realizate în Hawaii şi 
Micronezia. Din punct de vedere metodologic, în 
prima parte a studiului, autoarele prezintă succint 
modul în care au fost recrutaţi participanţii proveniţi 
din comunităţi aborigine şi barierele de care s-au lovit 
cercetătoarele de-a lungul procesului.  
Primul studiu de caz face referire la colectarea de 
informaţii referitoare la cancerul de sân şi la recrutarea 
de participanţi. Cercetarea de teren s-a desfăşurat în 
anul 1990 şi a inclus comunitatea din statul Hawaii. 
Metodologia tradiţională utilizată de cercetătoare la 
începutul studiului (utilizarea scrisorilor de înştiinţare, 
posterelor, afişelor etc.) s-a dovedit a fi eronată din 
cauza reticenţei comunităţii faţă de persoanele din 
exterior şi a barierelor culturale, politice şi lingvistice. 
Astfel, pentru a obţine informaţiile necesare, 
cercetătoarea a trebuit să apeleze la cunoştinţele pe care 
le avea în cadrul comunităţii, care au ajutat-o la 
contactarea şi selectarea participanţilor şi care au 
facilitat interacţiunea dintre cercetătoare şi participanţi. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. VIII, nr. 1/2014 
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Această situaţie a reliefat legăturile puternice dintre 
membrii comunităţii şi relaţiile dintre aceştia.  
Al doilea studiu de caz prezentat a fost desfăşurat în 
anul 2001 şi a avut ca scop prezentarea opiniilor unor 
asistente din Micronezia privind lunga lor experienţă în 
domeniul medical şi problemele cu care acestea s-au 
confruntat de-a lungul timpului privind sistemul sanitar, 
politica şi cultura. Cercetarea s-a bazat pe metoda 
interviului, iar alegerea eşantionului a fost posibilă 
graţie relaţiei stabilite cu ani în urmă între cercetătoare 
şi subiecţi. Subiecţii care nu au cunoscut cercetătoarea 
dinainte au fost selectaţi de către alţi membri ai 
comunităţii, care o cunoşteau deja. În 2003, 
cercetătoarea s-a întors în Micronezia pentru a prezenta 
subiecţilor rezultatele interviurilor realizate în anul 
2001 şi pentru fortificarea relaţiilor bazate pe încredere. 
Din ambele studii de caz, s-au ales elementele 
comune care au influenţat selectarea participanţilor şi 
anume: contextul, încrederea şi cunoaşterea subiectului. 
Cele trei elemente au fost utilizate pentru a crea modelul 
pe care ar putea să îl urmeze şi alţi cercetători când 
utilizează metoda calitativă a cercetării transculturale. 
Contextul include elementele culturale, valorile şi nevoile 
comunităţii şi ale cercetătorului, fiind astfel dezvoltată o 
relaţie de reciprocitate între aceştia, proces ce conduce în 
final la formarea încrederii şi la stabilirea relaţiei de 
comunicare dintre cercetător şi subiect. De aceea, 
autoarele insistă pentru o bună desfăşurare a lucrurilor pe 
stabilirea unei relaţii de reciprocitate între cercetător şi 
comunitate.  
 
La fel de important ca ceea ce se cercetează 
este  cum  se cercetează. Metodele „reci”, 
obiective, asemenea unei abordări impersonale a 
repondenţilor (din exemplul de mai sus: scrisori 
de înştiinţare, postere, afişe) nu dau rezultate în 
cercetarea transculturală pentru că nu facilitează 
interacţiunea dintre cercetător şi participanţi. 
Circumstanţele în care se realizează cercetarea, 
modul cum sunt utilizate metodele pentru a 
obţine informaţii calitative sunt la fel de 
importante (uneori mai importante) ca în cazul 
metodelor cantitative. Cercetarea transculturală 
este o metodă dificil de abordat şi implementat. 
De aceea, pentru o bună desfăşurare a cercetării, 
se recomandă ca fiecare cercetător să 
interacţioneze cu acea comunitate (cu membrii 
ei) şi să se asigure că înţelege trăsăturile de 
specificitate ale culturii respective şi ale 
teritoriului.  
 
4.7. Cercetarea mediată de internet 
După C. Madge (2012, p. 173), cercetarea 
mediată de internet este o abordare inovativă 
metodologic, principalele tipuri de colectare a 
datelor utilizând mediul virtual fiind: 
chestionarele online, interviurile virtuale şi 
etnografiile virtuale. Aceeaşi autoare precizează 
că potenţialul acestei cercetări este încă în etapa 
de explorare (însă nu trebuie exagerat), existând 
şi o serie de limitări faţă de utilizarea mediului 
clasic pentru aplicarea metodelor de cercetare 
amintite mai sus (cele trei tipuri de colectare a 
datelor), apărând importante implicaţii, mai ales 
din punct de vedere a eticii cercetării. De aceea, 
cercetarea mediată de internet trebuie realizată 
cu rigoare ştiinţifică şi cu reflexivitate. 
De asemenea, cercetarea utilizând 
internetul este recomandată atunci când 
obiectivele cercetării sunt atinse mai uşor şi la 
standarde de calitate mai înalte decât în cazul 
cercetării clasice (în majoritatea cazurilor, prima 
etapă a fost cea de translatare a metodelor 
utilizate în teren spre mediul online) (Madge, 
2012, p. 173). 
În 2004, în Marea Britanie, C. Madge, de la 
Department of Geography, University of 
Leicester, şi H. O’Connor, de la Centre for 
Labour Market Studies, University of Leicester, 
publică în Journal of Geography in Higher 
Education (vol. 28, nr. 1, pp. 143-152) un studiu 
asupra rolului pe care îl au metodele online în 
cercetarea geografică. Din cauza reticenţei 
utilizării cercetării mediate de internet în 
domeniul geografic, studiul de faţă doreşte să 
disemineze informaţia cu privire la avantajele şi 
dezavantajele utilizării metodelor de cercetare 
online, în speranţa de a le face vizibile.  
 
În prima parte a articolului, sunt prezentate o serie 
de tipuri de metode online (chestionare online, 
interviuri online, focus grupuri virtuale etc.) şi locul 
ocupat de acestea în studiile de specialitate. În cea de-
a doua parte, este prezentat studiul de caz pe care se 
bazează cercetarea de faţă. Plecând de la un proiect de 
cercetare realizat în Marea Britanie („Cyberparent”), 
care avea ca scop identificarea metodelor pe care le 
utilizează noii părinţi pentru a se documenta, 
cercetătoarele doreau să demonstreze că astfel de 
metode pot fi utilizate cu succes şi în cercetările de 
geografie. Prima dată au fost realizate chestionare 
online pentru a identifica cele mai accesate website-uri 
care au ca tematică rolul de părinte, cum să îţi creşti 
copilul, cum să îl îngrijeşti etc. şi au fost prezentate 
argumentele pentru alegerea acestei metode. 
Chestionarul a fost alcătuit din 24 de întrebări, iar GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. VIII, nr. 1/2014 
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completarea acestuia dura cel mult zece minute. Toate 
chestionarele au fost stocate în serverul 
departamentului universităţii care a iniţiat proiectul şi 
au fost realizate conexiuni între pagina proiectului şi 
alte pagini de interes.  
Următorul pas a fost cel în care participanţii care 
au completat chestionarele au participat la interviuri 
semi-structurate virtuale, organizate în grup. Pentru 
acest proces, a fost utilizată tehnica conferinţei online 
– Hotline Connect – care deţine o serie de avantaje 
faţă de alte metode de cercetare, care să includă 
participanţi din diferite colţuri ale lumii. La final, toate 
interviurile au fost transcrise şi stocate alături de 
informaţiile rezultate în urma chestionarelor. 
După analizarea şi interpretarea datelor, au fost 
reliefate avantajele şi dezavantajele utilizării acestor 
metode în cercetările calitative. În final, a fost 
evidenţiat faptul că aceste metode sunt utile în 
cercetarea geografică şi pot facilita munca 
cercetătorului (din perspectiva resurselor financiare şi 
temporale).  
 
În Geografia Regională, această metodă 
poate fi utilizată oricând resursele financiare şi 
temporale condiţionează cercetarea unor teritorii 
vaste sau situate la distanţă mare de cercetător. 
În plus, faptul că obiectivul cercetării a fost să 
demonstreze că astfel de metode pot fi utilizate 
cu succes şi în cercetările de geografie indică o 
trăsătură definitorie a metodelor calitative: pot fi 
transferate uşor dintr-un domeniu în altul. 
 
În 1999, în Journal of the American Society 
for Information Science (vol. 51, nr. 1, pp. 57-
68), publicat de John Wiley & Sons, Y. Zhang – 
de la School of Library and Information 
Science, Kent State University, Kent, OH, SUA 
– publică un studiu de caz asupra utilizării 
Internetului în cercetare. Studiul doreşte să 
prezinte modul şi scopul pentru care cercetătorii 
utilizează internetul în lucrările lor de cercetare, 
urmărind astfel să evidenţieze importanţa 
utilizării metodelor calitative de cercetare 
online.  
 
În prima parte, sunt prezentate conceptele teoretice 
referitoare la chestionarul tradiţional şi chestionarul 
online, ulterior sunt enumerate succint cele mai 
relevante studii ştiinţifice care au abordat acest subiect, 
fiind reliefate avantajele şi dezavantajele acestora.  
În ceea de-a treia parte, este prezentată 
metodologia de cercetare şi studiul de caz. Cercetarea 
a avut loc în anul 1998 şi a constat în selecţionarea a 
203 cercetători care aveau cel puţin un articol care 
urma să fie publicat fie în format electronic, fie în 
formă tipărită, în una dintre cele opt reviste LIS 
(Library and Information Science). Selecţionarea 
participanţilor a fost realizată în mai multe etape, 
prima constând în identificarea adreselor de e-mail ale 
posibililor participanţi, ulterior fiind trimise (prin e-
mail, prin fax sau printr-o scrisoare) invitaţii de 
participare în cadrul studiului. 
Pentru proiect, au fost create o pagină de internet 
specială (HTML) şi un chestionar online care a inclus 
întrebări referitoare la informaţii personale (gen, 
vârstă, etnie etc.), la modul de utilizare a internetului, 
la scopul, la frecvenţa accesării diverselor pagini de 
interes etc. Pagina de internet şi completarea 
chestionarului era destinată doar participanţilor 
selectaţi, iar accesul era realizat prin introducerea unui 
cod personal unic (ID). 31 dintre participanţi au 
preferat să trimită chestionarul prin e-mail sau prin 
scrisoare decât să îl completeze online. Din totalul 
chestionarelor colectate în baza de date, doar 156 au 
fost completate corect şi integral şi au putut fi 
utilizate. Toate datele obţinute, indiferent de modul în 
care au fost transmise, au fost analizate şi prelucrate.  
Rezultatele au demonstrat că 94,2% dintre 
participanţi au preferat, de-a lungul carierei, să îşi 
publice lucrările în variantă tipărită, 5,8% în variantă 
online, lucru observat şi în modul de utilizare al 
surselor de informare şi citare. Astfel, 71% dintre 
repondenţi nu au utilizat în cadrul lucrărilor publicate 
surse de informare şi citare online. În ceea ce priveşte 
utilizarea internetului, 95,6% au afirmat că abilitatea 
lor se situează peste medie, iar ceilalţi şi-au evaluat 
această abilitate ca fiind sub medie.  
În final, a fost demonstrat faptul că metodele de 
cercetare online sunt eficiente şi pot fi uşor utilizate de 
către cercetători, existând însă şi unele neajunsuri 
generate mai ales de abilitatea de a utiliza internetul şi 
de reticienţa participanţilor.  
 
În Geografia Regională, această metodă 
poate aduce informaţii relevante pentru 
dezvoltarea regională şi locală acolo unde, de 
exemplu, mijloacele de informare mass-media 
pot face o diferenţă, pot induce schimbări 
profunde (în accesarea unor oportunităţi de 
dezvoltare, în structura identitară a 
comunităţilor), iar impactul lor poate fi estimat 
prin astfel de cercetări realizate parţial online. 
 
4.8. Jurnalele ca metodă de cercetare 
Jurnalele ca metodă de cercetare pot fi 
elaborate fie de cercetător însuşi, ca modalitate 
de a-şi înregistra observaţiile în cadrul unui 
studiu de observare participativă, fie de către o 
persoană ce este parte a subiectului cercetării, la 
cererea cercetătorului. Acestea din urmă sunt GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. VIII, nr. 1/2014 
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jurnalele repondenţilor şi sunt utile prin 
informaţia asupra rutinei şi asupra ritmului vieţii 
private pentru o anumită perioadă (Latham, 2012, 
p. 189). Există diverse abordări ale metodei 
jurnalului (jurnale cu un conţinut fix sau care 
oferă libertate totală repondentului; tipuri diverse 
de jurnale, în funcţie de mediul pe care este 
înregistrată informaţia: scrise, fotografice, video 
etc.), iar informaţia obţinută este prelucrată 
utilizând tehnici de analiză specifice ştiinţelor 
sociale (Latham, 2012, pp. 199-200). 
Prezentăm două studii de caz edificatoare, 
primul utilizând jurnalele completate de membrii 
comunităţii, iar al doilea jurnalele completate de 
studenţi, din postura cercetătorilor, ca metodă de 
învăţare, de conştientizare a efortului de cercetare 
din timpul practicii în teren. 
În primul studiu de caz, într-o cercetare din 
sfera Geografiei Sociale, P. Meth (2003) de la 
School of Environment and Development, 
Sheffield Hallam University, Sheffield, Marea 
Britanie şi publicată în Area, o renumită revistă 
academică a Royal Geographical Society şi a 
Institute of British Geographers, argumentează 
convingător în favoarea utilizării jurnalelor ca 
metodă de cercetare. 
 
Autoarea studiului a dorit să reliefeze necesitatea 
includerii în cadrul cercetărilor de Geografie a unei 
metode calitative rar utilizate, cea a jurnalelor 
solicitate. În acest sens, de-a lungul cercetării, au fost 
prezentate principalele avantaje şi dezavantaje ale 
aplicării metodei, precum şi ale combinării acesteia cu 
alte metode calitative ca interviul şi focus grupul. 
Cercetarea s-a desfăşurat în intervalul noiembrie 
2001-ianuarie 2002 şi a reprezentat o continuare a 
unui proiect pilot desfăşurat în perioada iulie-august 
2000. 
Tematica cercetării a fost cea a violenţei domestice 
şi publice împotriva femeilor din clasa socială săracă, 
cu accent asupra modului în care acestea reacţionează 
în diferite situaţii. Metodologia de desfăşurare a 
cercetării a urmărit mai mulţi paşi. Iniţial, a fost 
selectat eşantionul de participanţi care provenea din 
regiunea Durban din Africa de Sud (din localităţile 
KwaMashu, Cato Manor şi Warwick Junction). 
Eşantionul a fost format doar din femei de diferite 
vârste, selectate de către persoane abilitate. Următorul 
pas a fost realizarea unor focus grupuri, fiecare grup 
fiind format din câte cinci femei, existând trei grupuri 
din fiecare localitate. Subiecţilor le-a fost prezentat 
scopul proiectului, tematica acestuia, insistându-se pe 
partea de explicaţie a rolului pe care îl au jurnalele, 
precum şi pe faptul că vor fi remunerate pentru 
activitatea depusă. La finalul întâlnirii, subiecţii care 
au confirmat participarea au primit câte un jurnal şi 
alte elemente de birotică care facilitează completarea 
acestora. Limba în care jurnalele au fost completate 
era limba oficială (Zulu), la finalul studiului jurnalele 
fiind traduse în limba engleză. Fiecare femeie trebuia 
să descrie în jurnal întâmplări legate de violenţa 
domestică sau socială la care a luat parte personal sau 
la care au luat parte indivizi din comunitatea ei. 
Jurnalele au fost colectate după 4-5 săptămâni, fiind 
returnate 39 din 40. Pasul al patrulea a fost reprezentat 
de realizarea unor interviuri cu câţiva dintre subiecţi, 
acest fapt datorându-se complexităţii informaţilor 
oferite în jurnale, cât şi necesităţii reliefării unor 
elemente ce ţin strict de partea teoretică şi de 
avantajele jurnalelor solicitate. 
În final, autoarea a reuşit să evidenţieze necesitatea 
utilizării metodei calitative a jurnalelor solicitate în 
cadrul cercetărilor de geografie şi a importanţei 
acestora pentru dezvoltarea individuală a fiecărui 
subiect în parte. Fiecare experienţă notată în jurnale a 
reliefat anumite contexte culturale din regiune, precum 
şi modul în care subiecţii reacţionează în diferite 
situaţii ce ţin strict de violenţă. Această experienţă a 
fost utilă şi pentru multe dintre femei datorită faptului 
că acestea au împărtăşit anumite lucruri ceea ce le-a 
făcut să fie mai deschise şi puternice în ceea ce 
priveşte subiectul violenţă. 
 
În al doilea studiu de caz, J. Roberts – de la 
A Development Policy & Practice Group, The 
Open University, Milton Keynes, Marea 
Britanie – într-un studiu recent (2011) publicat 
de Routledge, valorifică jurnalele de cercetare 
ca metodă eficientă de cercetare şi de educare a 
studenţilor. 
 
Scopul studiului este acela de a descrie şi evalua 
modul în care jurnalele video sunt utilizate  în 
contextul dezvoltării învăţării prin educaţia pentru 
durabilitate utilizând teoria conceptului de prag.  
Articolul este divizat în mai multe părţi. În partea 
întâi, autoarea prezintă conceptele teoretice cu privire 
la educaţia pentru durabilitate şi teoria conceptului de 
prag, ulterior fiind prezentată zona de studiu şi 
importanţa utilizării jurnalelor video în cercetările 
calitative. Zona de studiu a fost aleasă în urma unui 
parteneriat realizat între Universitatea din 
Gloucestershire şi The National Teachers’ College din 
Kaliro, situat într-un district din Uganda, parteneriat 
desfăşurat în perioada 1990-2009, care a avut ca scop 
dezvoltarea metodelor de învăţare şi predare focalitate 
pe educaţia pentru durabilitate. În tot acest interval, 
grupuri de studenţi din Marea Britanie petreceau anual 
17 zile, în comunitatea din Kaliro, ca practică de teren. 
Aceştia trebuiau să observe şi să surprindă diferenţele 
dintre realitatea teritorială şi teoria învăţată la cursuri, 
utilizând de fiecare dată, pentru surprinderea trăirilor GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. VIII, nr. 1/2014 
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şi experienţelor, metode diferite de consemnare 
(jurnalele scrise, eseul, fotografiile etc.). 
În partea de metodologie, s-a prezentat studiul de 
caz desfăşurat în intervalul 2006-2007, care viza 
importanţa utilizării jurnalelor video de către studenţi. 
În cei doi ani, au participat 38 de studenţi (19 în 
fiecare an) din Marea Britanie şi din Uganda. La 
începutul studiului, participanţii au primit informaţii 
cu privire la scopul acestuia, modul de utilizare al 
tehnologiei video care li s-a pus la dispoziţie şi pe ce 
subiecte să insiste (pe cele cu relevanţă pentru 
teritoriul Ugandei, Marii Britanii, pentru grup, pentru 
individ şi pentru subiectul de cercetare). Până la 
finalul programului, fiecare student avea de realizat 
două proiecte, unul individual şi unul în grup, 
tematicile fiind alese de ei, focalizate pe partea de 
geografie, biologie, mediu etc. În anul 2006, au fost 
returnate patru casete cu înregistrări de la opt studenţi, 
în timp ce, în anul 2007, au fost returnate şapte casete 
cuprinzând înregistrările mai multor studenţi. La 
finalul fiecărui an, fiecare participant a primit ca 
souvenir câte o copie a DVD-urilor realizate în timpul 
programului de studii. 
Pentru analiza informaţiilor de pe casetele video, a 
fost utilizată metoda Grounded theory, în paralel cu o 
matrice pentru consemnarea celor mai importante 
comentarii ale studenţilor. În cadrul analizei, accentul a 
fost pus pe elementele verbale, cele vizuale ajutând mai 
mult pentru identificarea relaţiilor dintre participanţi şi a 
comportamentului acestora în situaţii noi.  
În partea finală, autoarea reliefează avantajele 
utilizării metodei calitative a jurnalelor video faţă de 
metodele tradiţionale scrise în ceea ce priveşte modul 
de a surprinde evoluţia studenţilor în procesul învăţării 
educaţiei prin durabilitate. 
 
Metoda jurnalului este importantă pentru 
obţinerea unor informaţii, de multe ori, cu un 
grad ridicat de intimitate sau detaliate, pentru 
înţelegerea aspectelor sociale dintr-o anumită 
comunitate, a disfuncţiilor sau a avantajelor ce 
trebuie luate în considerare atunci când 
cercetătorul urmăreşte să descifreze mecanismul 
dezvoltării într-un teritoriu, relaţiile dintre 
membrii unei comunităţi, ritmul activităţilor 
zilnice etc. 
Pentru geograful regionalist, metoda 
jurnalului facilitează relaţionarea sa mentală 
directă la comunitatea pe care o studiază, în care 
rolul indivizilor şi al relaţiilor lor sociale este 
covârşitor pentru înţelegerea procesului de 
dezvoltare pe termen lung.  
 
5. Concluzii şi recomandări 
Studiile de caz selectate pentru exemplificarea 
metodelor calitative au aparţinut următoarelor 
domenii: Hidrologie şi Meteorologie; Geografie 
Socială; Geografie Culturală; Geografia 
Dezvoltării; Geografie Urbană; Turism şi coeziune 
comunitară; Ecoturism şi dezvoltare durabilă; 
Managementul patrimoniului cultural; Educarea 
studenţilor. Numitorul lor comun a fost că în toate 
articolele citate autorii au abordat problema de 
cercetat din perspectiva impactului fie asupra 
comunităţilor locale şi regionale, fie asupra 
amenajării şi planificării teritoriale (ca obiectiv 
major al cercetărilor de Geografie Regională, de 
unde şi utilitatea acestor exemple pentru această 
ramură a Geografiei). 
Specificul metodelor calitative în studiile 
de Geografie Regionale este conferit de locul 
central pe care îl ocupă experienţa şi viziunea 
proprie ale repondenţilor, avantajele fiind 
multiple şi subordonate unuia major: facilitarea 
schimbului unui anumit tip de informaţii (cele 
calitative). De exemplu, aceste metode 
favorizează studiile de caz în care are loc o 
mediere între părerea cercetătorului şi cea a 
comunităţii studiate, reducând riscul unor 
blocaje în cercetare induse de situaţii în care 
concluziile unui grup de localnici sunt opuse 
concluziilor cercetătorului sau principiilor unei 
dezvoltări armonioase. 
În studiile de Geografie Calitativă, la fel ca 
în cele de Geografie Cantitativă, rolul metodei 
este covârşitor. De aceea, aceste metode trebuie 
utilizate cu atenţie. Utilizarea lor superficială, ca 
anexă fără importanţă şi slab informată la 
metodele cantitative „cu adevărat ştiinţifice”, 
poate duce la deformări grave ale rezultatelor 
cercetării. Însă, pentru că realitatea teritorială 
este diversă, cele mai bune rezultate sunt cele 
obţinute prin combinarea abordărilor calitative 
cu cele cantitative. 
 
Cuvânt de mulţumire 
Dorim să ne exprimăm şi pe această cale 
gratitudinea pentru feedback-ul constructiv pe 
care ni l-au oferit, după lecturarea unui variante 
incipiente a acestei lucrări, doi colegi de la 
Departamentul de Geografie Regională şi 
Planificare Teritorială al Facultăţii de Geografie 
din Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. 
Datorită lor, am adus îmbunătăţiri substanţiale 
acestui studiu. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. VIII, nr. 1/2014 
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